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L'espace  urbain  français  a  connu une sécularisation et  une laïcisation progressive,  mais  non
linéaire, depuis la Révolution. En effet, malgré une déchristianisation certaine, l'Eglise catholique
a  développé  des  formes  multiples  d'intervention  sociale  qui  expliquent  peut_être  ses  fortes
réticences à accepter un islam dorénavant solidement établi comme seconde religion en France
et très présent dans la société française. 
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